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De dingen worden voorafgegaan door de geest,
Hebben de geest als voorman,
Worden door de geest gemaakt.
Dhammapada, regel 1-3 van vers 1 en 2.
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